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Com o avanço das ciênci-
as genômicas, criou-se
uma enorme demanda por
estudos de identificação
funcional de proteínas,
que deu origem à pro-
teômica. A análise pro-
teômica, de maneira geral,
permite a identificação de
novos alvos farmaco-
lógicos e marcadores bio-
lógicos, identificação de
moléculas bioativas a par-
tir de extratos biológicos
naturais e caracterização
de respostas celulares a
determinados fármacos,
drogas, doenças e mudanças ambientais. A obra, Structural
Proteomics – High-Throughput Methods, pertencente à
série Methods in Molecular Biology, editada por Bostjan
Kobe, Mitchell Guss e Thomas Huber, tem como objetivo
auxiliar pesquisadores e laboratórios no estabelecimento de
técnicas de alta demanda em proteômica, além de fornecer
visão atual dos principais aspectos de otimização de estru-
turas protéicas como alvos farmacológicos. Elaborado por
diversos colaboradores, este livro está dividido em trinta e
nove capítulos, redigidos em formato de artigos científicos,
agrupados em cinco sessões, a saber: Seleção de Alvos
Protéicos, Abordagens em Bioinformática e Gerenciamento
de Dados; Produção de Proteínas; Caracterização Biofísica
e Funcional de Proteínas; Caracterização Estrutural de
Proteínas; e Visão Geral de Proteômica Estrutural. Com
um texto denso e bastante atual, o que pode ser confirma-
do pelas referências bibliográficas apresentadas em cada
capítulo, o livro aborda os diversos aspectos envolvidos na
proteômica estrutural, ressaltando-se aplicação de técnicas
de alta demanda na clonagem, expressão, produção,
renaturação, cristalização e determinação de estruturas
protéicas como alvos farmacológicos. Em suma, esta obra
apresenta valiosa contribuição em campo de pesquisa em
ascensão.
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